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Îñîзíàíèå ñóщíîñòè è îñîбåííîñòåé èííîâàöèîííых ïðîöåññîâ íà ïðåäïðèÿòèÿх ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé фîð-
ìèðîâàíèÿ эффåêòèâíых бèзíåñ-ìîäåëåé äëÿ ðàзëè÷íых эòàïîâ èх æèзíåííîãî öèêëà. Сðåäè äîñòèæå-
íèé ñîâðåìåííîé òåîðèè èííîâàöèé зàñëóæèâàюò âíèìàíèÿ ìîäåëü èííîâàöèîííîé ñïèðàëè, ðàзðàбî-
òàííàÿ êîìïàíèåé Ernst and Young è ìîäåëü öåïè èííîâàöèîííîé öåííîñòè èññëåäîâàòåëåé Гàðâàðäñêîé 
шêîëы бèзíåñà.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE INNOVATION PROCESS  
ON ENTERPRISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
Summary
Innovative activity in the current conditions of management is an integral part of the competitive market, it 
is the main incentive for innovation and necessarily assumes the existence of a systemic relationship between 
innovation, entrepreneurship and competition, providing on this basis the emergence of additional revenues. 
System analysis of innovation processes occurs within the framework of linear and nonlinear innovation 
models that describe various approaches to the nature of the links between the emergence of innovations, 
fundamental and applied research and the processes of diffusion and commercialization of innovations.
Awareness of the essence and features of innovative processes at enterprises is the basis for the formation 
of effective business models for different stages of their life cycle. Among the achievements of modern 
innovation theory, the innovative spiral model developed by Ernst and Young and the chain of innovation 
value of researchers at the Harvard Business School
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У ñòàòò³ ðîзãëÿíóò³ îñíîâí³ ñêëàäíèêè ìîäåëюâàííÿ ñхåìè òà àëãîðèòìó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх 
ð³шåíü. Сó÷àñíå ð³зíîìàí³òòÿ фîðì òà ñïîñîб³â ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü ïîòðåбóє ï³äґðóíòÿ з 
êîíêðåòíèх ìåòîä³â òà ìîäåëåé, ÿê³ íåîбх³äí³ äëÿ ñèñòåìàòèзàö³ї òèх ÷è ³íшèх ð³шåíü зà ñêëàäíèêàìè. 
Пðîбëåìàòèêà ìîäåëåé ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü ïîëÿãàє â їх îбìåæåíîñò³ зà ÷àñîâèìè, ðåñóðñ-
íèìè, ëîã³÷íèìè òà ³íòóїòèâíèìè ñêëàäíèêàìè. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü îñíîâó 
ñòàíîâëÿòü íå ëèшå íàÿâí³ ðåñóðñí³ ñêëàäíèêè, à é ëîã³êà, äîñâ³ä, ìîæëèâ³ñòü ïåðåäбà÷åííÿ (³íòóїö³ÿ), 
êðåàòèâí³ñòü òîщî. У ñó÷àñíîìó ãîñïîäàðюâàíí³ âèíèêàє ïðîбëåìà îбґðóíòóâàííÿ òà âèбîðó ñïîñîбó ä³é, 
ìîäåëюâàííÿ ñèòóàö³ї òà її ðîзâèòêó, ïðèéíÿòòÿ êîíêðåòíèх óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü.
Êлючові слова: óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ, ìîäåëü ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü, óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü, фàêòîðè 
âïëèâó íà óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ, ÿê³ñòü óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü.
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Постановка проблеми. Пðîбëåìà ïðèéíÿòòÿ 
ïðàâèëüíèх, ñâîє÷àñíèх, à ãîëîâíå – äîö³ëüíèх 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü зàâæäè ïîñ³äàє ãîëîâíå 
ì³ñöå â ñó÷àñíîìó óïðàâë³íí³ òà ãîñïîäàðюâàíí³, 
àäæå ³ñíóє íà âñ³х ïðîñòîðàх âåäåííÿ ï³äïðè-
єìíèöüêîї ä³ÿëüíîñò³ òà â бóäü-ÿêèх ãàëóзÿх. 
Уïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ íå зàâæäè ìàюòü íîñèòè 
хàðàêòåð ìàêñèìàëüíîї ðåзóëüòàòèâíîñò³, ³íîä³ їх 
îïòèìàëüí³ñòü, â³äïîâ³äíî äî зàäàíèх ïàðàìåòð³â, 
ïðèзâîäèòü äî зíà÷íî êðàщèх äîñÿãíåíü. 
Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Дîñë³äæåííю òåìàòèêè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü ïðèñâÿ÷åíî óâàãó âèäàòíèх ñó÷àñ-
íèх â³ò÷èзíÿíèх ³ зàêîðäîííèх àâòîð³â. Сóòí³ñòü, 
зíà÷åííÿ òà óìîâè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх 
ð³шåíü äîñë³äèëè Â.À. Àб÷óê, Â.². Âàñèëåíêî, 
Й.С. Çàâàäñüêèé, Ю.Є. Пåòðóíÿ, Ж.À. Гîâîðóхà, 
Б.Â. Л³òîâ÷åíêî, Г.Â. Îñîâñüêà, Л.². Сê³б³öüêà, 
Î.Ì. Сê³б³öüêèé òà Ð.À. Фàòхóòä³íîâ; ïðîбëåìà-
òèêà òà ïîбóäîâà åòàï³â ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх 
ð³шåíü äîñë³äæåíà ó ïðàöÿх Г.Ì. Гíàò³єíêà, 
Â.Є. Сíèòюêà, С.À. Êðàâ÷åíêà, Г.С. Сîëîäîâîї òà 
Â.Ì. Хîбòè; âèñâ³òëåíî ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü 
ó íàäбàííÿх С.Î. Гóòêåâè÷à òà Â.À. Ðóëüєâîї; àíà-
ë³з ñèñòåìè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü зà 
íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâëåíî À.². Âîðîí-
êîâèì, Î.Â. Êàëюæíîю, Â.². Îòåíêîì, Л.Ì. Єìå-
ëüÿíåíêîì, С.П. Çбîðîâñüêèì, Î.П. Пðèñòàâêîю, 
Б.Ю. Сîбêîì, Â.Â. Êîíîïëüîâèì; àíàë³з âïëèâó 
êåðóю÷îї ñèñòåìè íà êåðîâàíó ïðîâåëè Â.Д. Бàêó-
ìåíêî, Î.Є. Êóзüì³í, Î.Г. Ìåëüíèê, Â.Ì. Êîëïà-
êîâ, Ю.Є. Пåòðóíÿ, Â.Б. Гîâîðóхà, Б.Â. Л³òîâ-
÷åíêî, Â.À. Ðóëüєâ, С.Î. Гóòêåâè÷, Å.À. Сìèðíîâ.
Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Пðîбëåìàòèêà ïðèéíÿòòÿ äîö³ëü-
íèх òà âèâàæåíèх ð³шåíü âèìàãàє ґðóíòîâíîñò³ 
ï³äхîä³â, îïòèìàëüíîñò³ ñóêóïíèх ñêëàäíèê³â, 
íåîбх³äíîñò³ îбґðóíòóâàíü, ñàìå òîìó âèзíà÷åííÿ 
ìåòîäèêè, ñêëàäó òà âèбîðó ñïîñîб³â ïðèéíÿòòÿ 
äîö³ëüíîãî óïðàâë³íñüêîãî ð³шåííÿ є îäíèì ³з 
âàæëèâèх ñêëàäíèê³â ï³ä ÷àñ фóíêö³îíóâàííÿ 
ñó÷àñíîãî ï³äïðèєìíèöòâà.
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Мета статті ïîëÿãàє ó êîìïëåêñíîìó òåîðåòè÷-
íîìó îбґðóíòóâàíí³ ñóòíîñò³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü, ïðåäñòàâëåíí³ àëãîðèòìó ïîбóäîâè 
ìîäåë³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü. Îñíî-
âíèìè зàâäàííÿìè ïîñòàëè: àíàë³з ñó÷àñíèх äîñë³-
äæåíü òà ïóбë³êàö³é; зíà÷åííÿ ñèñòåìè ïðèéíÿòòÿ 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü; àíàë³з фàêòîð³â âïëèâó íà 
ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü; âèзíà-
÷åííÿ îñíîâíèх ñêëàäíèê³â ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü; ðîзãëÿä íàÿâíèх ìåòîä³â ïðèéíÿòòÿ 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü.
Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Ю.Б. Êîðîëüîâ, Â.Д. Êîðîòíєâ, Г.Í. Êî÷åòîâà 
[7, ñ. 14] зàïðîïîíóâàëè òàêå âèзíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«óïðàâë³íñüêå ð³шåííÿ»: öå ðåзóëüòàò òâîð÷îãî 
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî àíàë³зó ïðîбëåìíîї ñèòóàö³ї, 
âèбîðó шëÿх³â, ìåòîä³â ³ зàñîб³â її âèð³шåííÿ 
зã³äíî ³з ö³ëëю ñèñòåìè ìåíåäæìåíòó.
Й.С. Çàâàäñüêèé [3, ñ. 1] òðàêòóє âèзíà÷åííÿ 
ïîíÿòòÿ «ð³шåííÿ» (â³ä àíãë. Decision) òàê: öå 
òâîð÷èé ïðîöåñ âèбîðó îäí³єї àбî äåê³ëüêîх àëü-
òåðíàòèâ ³з ìíîæèíè ìîæëèâèх âàð³àíò³â (ïëà-
í³â) ä³é, ñïðÿìîâàíèх íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèх 
ö³ëåé. Òîбòî ð³шåííÿ ó ñфåð³ óïðàâë³ííÿ ÿâëÿє 
ñîбîю ïðîöåñ, ÿêèé ðåàë³зóєòüñÿ ñóб’єêòîì óïðàâ-
ë³ííÿ òà âèзíà÷àє ä³ї, ñïðÿìîâàí³ íà âèð³шåííÿ 
ïîñòàâëåíîãî зàâäàííÿ ó фàêòè÷í³é ÷è зàïðîåê-
òîâàí³é ñèòóàö³ї. Òàêå ð³шåííÿ â шèðîêîìó зíà-
÷åíí³ ðîзãëÿäàєòüñÿ ÿê àêò ðåàë³зàö³ї âëàäè з 
âèбîðîì ñïîñîбó ä³é ó êîíêðåòí³é ñèòóàö³ї. Ð³шåí-
íÿì âèзíà÷àєòüñÿ, хòî é щî ìàє зä³éñíèòè, â ÿê³ 
ñòðîêè, з ÿêèìè зàòðàòàìè ïðàö³ ³ êîшò³â, â ÿêîìó 
ïîðÿäêó, зà ÿêîãî ðîзïîä³ëó îбîâ’ÿзê³â, ïðàâ ³ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, зà ÿêîї îðãàí³зàö³ї êîíòðîëю, ÿêèх 
ðåзóëüòàò³â ñë³ä î÷³êóâàòè.
À.Ê. Сåìåíîâ òà Â.². Íàбîêîâ [9, ñ. 11] äîòðè-
ìóюòüñÿ äóìêè, щî óïðàâë³íñüêå ð³шåííÿ – öå 
зíàхîäæåííÿ ïåâíîãî âàð³àíòà ä³é зà äîïîìîãîю 
âèÿâëåííÿ é îö³íêè àëüòåðíàòèâ, зä³éñíåííÿ ö³єї 
ä³ÿëüíîñò³ òà її ê³íöåâèé ðåзóëüòàò.
Ð. Х³ò [10, ñ. 17] зàзíà÷àє: «Бàãàòî ìîäåëåé 
ïðèéíÿòòÿ ð³шåííÿ ґðóíòóюòüñÿ íà â³ð³ â ðàö³î-
íàëüí³ñòü ìåíåäæåð³â… Çà òàêèх óìîâ ïðèéíÿòòÿ 
ð³шåííÿ â³äбóâàєòüñÿ â ³äåàëüíîìó ñåðåäîâèщ³, 
ÿêå ð³äêî êîëè зóñòð³íåш ó ðåàëüíîìó ìåíåäæ-
ìåíò³… Ìîäåë³ ðàö³îíàëüíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü 
íàâðÿä ÷è ìîæóòü бóòè ðåàëüíî âèêîðèñòàí³, âîíè 
зàñêëàäí³ ³ зàбåðóòü бàãàòî ÷àñó, ÿêщî їх зàñòîñî-
âóâàòè зà âñ³ìà ïðàâèëàìè… Пåðåâàãà â³ääàєòüñÿ 
ïðîñò³шèì ìîäåëÿì, à íå ñêëàäíèì. Çäåб³ëüшîãî 
ò³, хòî ïðèéìàє ð³шåííÿ, ñхèëÿюòüñÿ äî зàäîâ³ëü-
íîãî ð³шåííÿ… Цèì зàîщàäæóєòüñÿ ÷àñ ³ зóñèëëÿ, 
хî÷à â æåðòâó ïðèíîñÿòü îïòèìàëüí³ñòü âèбîðó». 
Яê³ñòü óïðàâë³íñüêîãî ð³шåííÿ – öå ñòóï³íü 
â³äïîâ³äíîñò³ ñóêóïíîñò³ ïàðàìåòð³â ð³шåííÿ 
зàãàëüíîї ñòðàòåã³ї ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà ³ ñфîð-
ìîâàíîї ïðîбëåìíîї ñèòóàö³ї зà зàãàëüíîї ðåàëü-
íîñò³ éîãî ðåàë³зàö³ї [2, ñ. 27].
Дî фàêòîð³â âïëèâó íà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü âàðòî â³äíåñòè òàê³: 
1. Çàêîíè îб'єêòèâíîãî ñâ³òó, зâ'ÿзàí³ з ïðè-
éíÿòòÿì ³ ðåàë³зàö³єю óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü. 
2. Ч³òêå фîðìóëюâàííÿ ìåòè – äëÿ ÷îãî ïðè-
éìàюòüñÿ óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ, ÿê³ ðåàëüí³ 
ðåзóëüòàòè ìîæóòü бóòè äîñÿãíóò³, ÿê âèì³-
ðèòè, ñï³ââ³äíåñòè ïîñòàâëåíó ìåòó ³ äîñÿãíóò³ 
ðåзóëüòàòè. 
3. Îбñÿã ³ ö³íí³ñòü ðîзì³щåíîї ³íфîðìàö³ї – äëÿ 
óñï³шíîãî ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³шåííÿ 
ãîëîâíèì є íå îбñÿã ³íфîðìàö³ї, à ö³íí³ñòü, зóìîâ-
ëåíà ð³âíåì ïðîфåñ³îíàë³зìó, äîñâ³äó, ³íòóїö³єю 
êàäð³â. 
4. Чàñ ðîзðîбëåííÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü – 
ÿê ïðàâèëî, óïðàâë³íñüêå ð³шåííÿ зàâæäè ïðè-
éìàєòüñÿ â óìîâàх äåф³öèòó ÷àñó ³ íàäзâè÷àéíèх 
îбñòàâèí (äåф³öèòó ðåñóðñ³â, àêòèâíîñò³ êîíêóðåí-
ò³â, ðèíêîâîї êîí'юíêòóðè, íåïîñë³äîâíîãî ïîâî-
äæåííÿ ïîë³òèê³â). 
5. Îðãàí³зàö³éí³ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ. 
6. Фîðìè ³ ìåòîäè зä³éñíåííÿ óïðàâë³íñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³.
7. Ìåòîäè ³ ìåòîäèêè ðîзðîбëåííÿ ³ ðåàë³зàö³ї 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü. 
8. Сóб'єêòèâí³ñòü îö³íêè âàð³àíòà âèбîðó 
ð³шåííÿ. Чèì б³ëüш íåîðäèíàðíèìè є óïðàâë³í-
ñüê³ ð³шåííÿ, òèì ñóб’єêòèâí³шèìè є îö³íêè. 
Сòàí êåðóю÷îї ³ êåðîâàíîї ñèñòåì (ïñèхîëîã³÷íèé 
êë³ìàò, àâòîðèòåò êåð³âíèöòâà, ïðîфåñ³éíî-êâàë³-
ф³êàö³éíèé ñêëàä êàäð³â òîщî). 
9. Сèñòåìà åêñïåðòíèх îö³íîê ð³âíÿ ÿêîñò³ òà 
















Ðис. 1. Модель прийняття рішень за Í. Ëепою [5]
Пðèéíÿòòÿ ð³шåíü бàзóєòüñÿ íà ÷îòèðüîх 
складниках (ðèñ. 1): íàóö³, òåхí³ö³, ìèñòåöòâ³ é 
åìï³ðèö³ [5], щî ìîäåëююòüñÿ ó äîñâ³ä, ìîæëè-
â³ñòü ïåðåäбà÷åííÿ (³íòóїö³ю) òà ëîã³êó.
Îñíîâîю фåíîìåíà ïðèéíÿòòÿ ðàö³îíàëüíèх 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü ó ìåíåäæìåíò³ є зàëåæ-
í³ñòü ì³æ ëîã³êîю, äîñâ³äîì òà ³íòóїö³єю. Сàìå 
íà îñíîâ³ ïîбóäîâè ïðîñòîðîâîї ìîäåë³ ïðèéíÿòòÿ 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü ìîæíà îхàðàêòåðèзóâàòè 
ïðèéíÿòòÿ ðàö³îíàëüíèх, ñòðàòåã³÷íèх, àäàï-
òèâíèх, ³íåðòíèх, âð³âíîâàæåíèх òà ðèзèêîâèх 
ð³шåíü. Çà ì³ðîю òà ñòóïåíåì ó÷àñò³ ïðîñòîðîâîї 
зàëåæíîñò³ é âèзíà÷àюòü ò³ ÷è ³íш³ ð³шåííÿ. 
Д. Дåðëîó [1, ñ. 32] ó ñâîїх ðîзðîбêàх äîхîäèòü 
ö³êàâîãî âèñíîâêó: «Íàñïðàâä³, ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü – 
öå íå íàóêà. Åфåêòèâí³ êåð³âíèêè öå óñâ³äîìëю-
юòü ³ íàìàãàюòüñÿ збàëàíñóâàòè ÷èñëåíí³ фàêòîðè, 
ñåðåä ÿêèх ìîæíà íàзâàòè ïîòðåбó â íàä³éíèх фàê-
òàх, ñóìë³ííîìó àíàë³з³, â ìîðàëüíèх òà åòè÷íèх 
îö³íêàх. Ðîзãëÿäàòè ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü ÿê 
ñóâîðó äèñöèïë³íó îзíà÷àє âèïóñòèòè âèòîí÷åí³ñòü 
ìèñòåöòâà. Òóò âàðòî âðàхîâóâàòè ëîã³êó, ³íòóїö³ю 
òà äîñâ³ä, ÿê òðè ñòîðîíè…». 
Îòæå, ïðîñòîðîâå ïðåäñòàâëåííÿ ñêëàäíèê³â 
ìîäåë³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü зà òåîð³єю 
Д. Дåðëîó ìîæíà ïðåäñòàâèòè òàê (äèâ. ðèñ. 2).
1. Лîã³êà – ïðîöåñ, щî ïðîäóêóє íîâ³ òâåð-
äæåííÿ з óæå âñòàíîâëåíèх [15].
Дî ðå÷³, ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè ìîæóòü зàñòîñîâó-
âàòèñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ òà àíàë³зó фîðìàëüíîї 
ëîã³êè, ó ïðîåêòóâàíí³ ëîã³÷íèх ñхåì òà ïðîãðàì.
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2. ²íòóїö³ÿ (ëàò. – ñïîãëÿäàííÿ, óâàæíî äèâ-
ëюñÿ, зâåðòàю óâàãó) – зäàòí³ñòü ëюäèíè ó äåÿêèх 
âèïàäêàх íåñâ³äîìî, ÷óòòÿì óëîâëюâàòè ³ñòèíó, 
ïåðåäбà÷àòè щîñü, ñïèðàю÷èñü íà ïîïåðåäí³é 
äîñâ³ä, зíàííÿ, ïðîíèêëèâ³ñòü, зäîãàä, ïåðåä-
÷óòòÿ, шîñòå ÷óòòÿ [15].
3. Дîñâ³ä – â³äîбðàæåííÿ â ëюäñüê³é ñâ³äîìîñò³ 
зàêîí³â îб’єêòèâíîãî ñâ³òó ³ ñóñï³ëüíîї ïðàêòèêè, 
îäåðæàíå â ðåзóëüòàò³ àêòèâíîãî ïðàêòè÷íîãî ï³з-
íàííÿ. Сóêóïí³ñòü ïðàêòè÷íî зàñâîєíèх зíàíü, 







max- Логіки та Досвіду, 
 
Стратегічні рішення 
max- інтуїція та Досвіду, 
Врівноважені 
рішення 
min- Логіки та Досвіду, 
Адаптивні рішення 
max- Логіки та Досвіду, 
Інертні рішення 
max- Досвіду, Ризикові рішення 
max- Інтуїції, 
Ðис. 3. Моделі за видами управлінськиõ рішень  
[6, с. 20–24]
Ðàö³îíàëüí³ ð³шåííÿ ìàюòü íàéб³ëüшó éìî-
â³ðí³ñòü åфåêòèâíîñò³, â÷àñíîñò³, äîö³ëüíîñò³, 
ïðàâèëüíîñò³, àäæå зàñíîâàíå íà ñèñòåìàòè÷íèх 
ïðîöåäóðàх, òî÷í³é ³äåíòèф³êàö³ї ïðîбëåìè, ÷³òêî 
âèзíà÷åíèх àëüòåðíàòèâàх (ðèñ. 3).
Сòðàòåã³÷í³ (ïåðñïåêòèâí³) – öå ð³шåííÿ, ÿê³ 
ìàюòü äîñèòü âåëèêå зíà÷åííÿ äëÿ ìàéбóòíüîãî 
ðîзâèòêó îðãàí³зàö³ї òà âèзíà÷àюòü íàïðÿìè ñïå-
ö³àë³зàö³ї, îбñÿãè âèðîбíèöòâà ïðîäóêö³ї, êàäðîâó 
³ òåхí³÷íó ïîë³òèêó ï³äïðèєìñòâà, ïåðñïåêòèâè 
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîзâèòêó òðóäîâîãî 
êîëåêòèâó, âñòàíîâëююòü âзàєìîä³ю ï³äðîзä³ë³â. 
Ц³ ð³шåííÿ ïðèéìàюòüñÿ êåð³âíèöòâîì îðãàí³зàö³ї 
ï³ñëÿ âñåб³÷íîãî àíàë³зó â³äïîâ³äíîї ³íфîðìàö³ї [8].
²íåðòí³ ð³шåííÿ хàðàêòåðèзóюòüñÿ âåëèêîю 
îбґðóíòîâàí³ñòю, òèïîâ³ñòю òà îäíîзíà÷í³ñòю ïðè-
éíÿòòÿ, òîбòî íå íîñÿòü îñîбëèâîї îðèã³íàëüíîñò³, 










Ðис. 2. Просторове представлення складників 
моделі прийняття управлінськиõ рішень [1, с. 32]
Çà Â.². Гàðбóзîâèì, àäàïòèâí³ñòü – öå ïðèðîäæåíà 
òà íàбóòà зäàòí³ñòü äî àäàïòàö³ї, òîбòî ïðèñòîñóâàííÿ 
äî âñ³єї бàãàòîìàí³òíîñò³ æèòòÿ зà бóäü-ÿêèх óìîâ [8]. 
Òàê³ ð³шåííÿ ґðóíòóюòüñÿ íà ³íñòèíêòàх, ïî÷óòòÿх, 
åìîö³ÿх, òåìïåðàìåíò³ òà зä³бíîñòÿх.
Ðèзèêîâå ð³шåííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ âåëèêîю 
éìîâ³ðí³ñòю â³äхèëåííÿ îòðèìàíîãî ðåзóëüòàòó 
â³ä î÷³êóâàíîãî, òîбòî хàðàêòåðèзóєòüñÿ íåâïåâíå-
í³ñòю, íåâèзíà÷åí³ñòю òà âèïàäêîâ³ñòю.
Âð³âíîâàæåí³ ð³шåííÿ хàðàêòåðèзóюòüñÿ ïðè-
ñóòí³ñòю ëîã³êè, íàбóòèì äîñâ³äîì òà ³íòóїö³єю. 
Çàñíîâàí³ íà âèñóâàíí³ ã³ïîòåз, їх ïîäàëüшîї ïåðå-
â³ðêè òà äîòðèìàíí³ зàãàëüíîї ³äåї.
Âèб³ð ìåòîäó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî 
ð³шåííÿ âèзíà÷àєòüñÿ îбñÿãîì, äîñòîâ³ðí³ñòю òà 
îö³íêîю ³íфîðìàö³ї, щî хàðàêòåðèзóє ïðîбëåìíó 
ñèòóàö³ю. Ц³ óìîâè ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ 
є ï³äñòàâîю äëÿ зàñòîñóâàííÿ â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ 
ð³шåííÿ îäíîãî з бàзîâèх íàïðÿì³â âèð³шåííÿ 
ñèòóàö³é: ðåàêòèâíîãî ðåàãóâàííÿ, àíàëîãîâîãî, 
äîñë³äíèöüêîãî òà ³íòóїòèâíîãî [4, ñ. 1].
Îñíîâí³ ìåòîäè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх 
ð³шåíü ó ìåíåäæìåíò³:
1) ìîäåëюâàííÿ (îêðåìèì âèäîì ìîæíà ââà-
æàòè îïòèì³зàö³éíå ìîäåëюâàííÿ, щî äîïîìà-
ãàє îбðàòè âàð³àíò ñåðåä àíàëîã³â зà âèзíà÷åíèì 
êðèòåð³єì); 
2) ìîí³òîðèíã ðåзóëüòàò³â; 
3) îð³єíòàö³ÿ íà äîñÿãíåííÿ âèзíà÷åíèх ö³ëåé;
4) àíàë³з ñèëîâîãî ïîëÿ, щî îö³íює æèòòєз-
äàòí³ñòü ïðîåêòó шëÿхîì ïîð³âíÿííÿ ñèëè «зà» ³ 
«ïðîòè»;
5) Maximin ³ Maximax, щî зâîäèòüñÿ äî зíà-
хîäæåííÿ åêîíîì³÷íîãî îïòèìóìó шëÿхîì ðàí-
æóâàííÿ (зà ìîæëèâîñò³) «äîбðèх» òà «ïîãàíèх» 
àëüòåðíàòèâ ³ âèбîðó íàéêðàщîãî;
6) ëåêñèêîãðàф³÷íèé ï³äх³ä ïåðåäбà÷àє ïîñë³-
äîâíèé ïðîöåñ óñóíåííÿ «ïåðåшêîä», ÿêèé òðè-
âàє äî ìîìåíòó ïîÿâè óí³êàëüíîї ³äåї àбî ïîâíîãî 
ðîзâ’ÿзàííÿ ïîïåðåäíüî âïîðÿäêîâàíèх зà âàæëè-
â³ñòю ïðîбëåì; 
7) äåðåâî ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü зàñòîñîâóєòüñÿ ó 
ðàз³ íàÿâíîñò³ ê³ëüêîх êðèòåð³їâ òà ÿâëÿє ñîбîю 
ñòðóêòóðó, щî ïîâ’ÿзóє ð³зí³ ð³шåííÿ з їх ìîæëè-
âèìè íàñë³äêàìè; є íàî÷íèì ãðàф³÷íèì ìåòîäîì ó 
ðàз³ îбìåæåíîї ê³ëüêîñò³ âàð³àíò³â; 
8) ãðóïîâà ³íòóїö³ÿ, щî ñòàє ìîæëèâèì зà ðåãó-
ëÿðíèх зóñòð³÷åé ìåíåäæåð³â ïåâíèх ð³âí³â äëÿ 
îбì³íó ³íфîðìàö³єю, ³äåÿìè, äîñâ³äîì; ñïèðàєòüñÿ 
íà äîâ³ðó, щî âèíèêàє ì³æ зíàéîìèìè îñîбàìè, äàє 
їì зìîãó ïî÷óâàòèñÿ äîбðå é ïîâîäèòèñÿ ìåíш фîð-
ìàëüíî, àêòèâí³шå зàëó÷àòèñÿ äî äèñêóñ³ї, â³äñòî-
юâàòè ïðîòèëåæí³ äóìêè; зì³öíює òàê зâàíå шîñòå 
ïî÷óòòÿ äëÿ êðàщîãî ðîзóì³ííÿ êîíêóðåíòíîї äèíà-
ì³êè òà ñóòíîñò³ ñòðàòåã³÷íèх ïèòàíü [12, ñ. 15].
Âисновки. Сó÷àñíèé ñêëàäíèé òà бàãàòîãðàí-
íèé ìåхàí³зì óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèì ïðîñòî-
ðîì âèìàãàє ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèх äîñâ³ä÷åíèх, 
îïòèìàëüíèх, шâèäêèх òà äîö³ëüíèх óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü, ÿê³, ñâîєю ÷åðãîю, ìàюòü бóòè 
åфåêòèâíèìè òà îбґðóíòîâàíèìè зà бàãàòüìà ïàðà-
ìåòðàìè. Сàìå òàêèх хàðàêòåðèñòèê íàбóâàюòü 
óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ â ñó÷àñíîìó âåäåíí³ б³зíåñó. 
П³ä ÷àñ ìîäåëюâàííÿ âàðòî ïðèéìàòè òàê³ ÷èí-
íèêè [14], ÿê³ äîïîìîæóòü óíèêàòè ñóб’єêòèâ³зìó 
ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü: ð³шåííÿ 
íå ïðèéìàòè íà îñíîâ³ îäíîãî âèïàäêó; îбäóìó-
âàòè ð³шåííÿ, ïåðш í³æ âèêîíóâàòè; ó ãðóïîâèх 
ð³шåííÿх зàбåзïå÷óâàòè âèñëîâëåííÿ êîíòðàðãó-
ìåíò³â; ìåíåäæåðè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè ó÷àñ-
íèöüêèé ñòèëü ³ äîòðèìóâàòèñÿ ð³âíîñò³; âèâ÷àòè 
ñòàòèñòèêó.
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Жèòîìèðñêèé ãîñóäàðñòâåííыé óíèâåðñèòåò èìåíè Иâàíà Фðàíêî 
Ñвинцицкая À. Í.
Жèòîìèðñêèé ãîñóäàðñòâåííыé òåхíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
ÑÎÂÐÅМÅÍÍЫÅ МÎÄÅËÈ ПÐÈÍЯÒÈЯ ÓПÐÀÂËÅÍЧÅÑÊÈХ ÐÅШÅÍÈЙ
Ðезюме
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы îñíîâíыå ñîñòàâëÿющèå ìîäåëèðîâàíèÿ ñхåìы è àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí-
÷åñêèх ðåшåíèé. Сîâðåìåííîå ìíîãîîбðàзèå фîðì è ñïîñîбîâ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèх ðåшåíèé òðå-
бóåò ïî÷âы èз êîíêðåòíых ìåòîäîâ è ìîäåëåé, êîòîðыå íåîбхîäèìы äëÿ ñèñòåìàòèзàöèè òåх èëè èíых 
ðåшåíèé ïî ñîñòàâëÿющèì. Пðîбëåìàòèêà ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèх ðåшåíèé зàêëю÷àåòñÿ â 
èх îãðàíè÷åííîñòè ïî âðåìåííыì, ðåñóðñíыìè, ëîãè÷åñêèìè è èíòóèòèâíыìè ñîñòàâëÿющèì. Сëåäî-
âàòåëüíî, ïðè ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèх ðåшåíèé îñíîâó ñîñòàâëÿюò íå òîëüêî èìåющèåñÿ ðåñóðñíыå 
ñîñòàâëÿющèå, íî è ëîãèêà, îïыò, âîзìîæíîñòü ïðåäñêàзàíèÿ (èíòóèöèÿ), êðåàòèâíîñòü. Â ñîâðåìåííîì 
хîзÿéñòâîâàíèè âîзíèêàåò ïðîбëåìà îбîñíîâàíèÿ è âыбîðà ñïîñîбà äåéñòâèé, ìîäåëèðîâàíèå ñèòóàöèè è 
åå ðàзâèòèÿ, ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíых óïðàâëåí÷åñêèх ðåшåíèé.
Êлючевые слова: óïðàâëåí÷åñêèå ðåшåíèÿ, ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåшåíèé, óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
фàêòîðы âëèÿíèÿ íà óïðàâëåí÷åñêèå ðåшåíèÿ, êà÷åñòâî óïðàâëåí÷åñêèх ðåшåíèé.
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MODERN MODELS FOR ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE DECISIONS
Summary
In the article the questions the basic models and algorithm of efficiency of acceptance of administrative deci-
sions. The variety of forms and going to the realization of processes of making decision causes a necessity for 
their systematization and selection of sets of methods that as good as possible would decide the put specific 
tasks in the conditions of existent limitations times, resources, logic and intuition. Consequently, when mak-
ing managerial decisions, the basis is not only the available resource components, but also logic, experience, 
prediction (intuition), creativity, etc. In today's economy there is a problem of substantiation and choice of 
the way of action, modeling the situation and its development, making specific management decisions.
Keywords: managerial decisions, decision making model, management, influence factors on managerial 
decisions, quality of management decisions.
